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öebreczen, 1916. évi május hó 1-én hétfőn:
mérsékelt helyárakkal
W W
O p e re t te  3 f e lv o n á sb an .  I r t a  : B a k o n y 5 K ároly . Z e n é jé t  G á b o r  A n d o r  ve rse ire  s z e r z e t t é :
S z irm ai A lb e r t .
Személyek
K o r lá th  K á z m é r  g ró f  -  -  -  -  -  K assay  Károly
K o r l á th  L o t t i  g ró fn ő  - - - - -  Sá rköz i B la n k a
R o lla  grófnő , le á n y u k  — — — —  -  M ezey M arg it
G id a  gróf, f iu k  — — — — — — — Szakács  Á rp á d
T é c sé n y i  P ik s z i  g ró f  — — — — — D o rm a n n  A n d o r
R é c s e y  Mikszi g ró f  — — — — — K o lo z s v á r i  A lb e r t
M aric7a 1 _ _ _ _ _ _  Á rk o s i  Olga
J e l l a  ) gr o fn o k  — — — — — K. L e v e n d o v s z k y  I .
B a r a c s  I v á n  — — — — — — — D a r r ig ó  K ornél
Szele, K o r l á th  t i t k á r j a  — — — — — K e m é n y  L a jo s
M arcsa , m o so g a tó  l e á n y — — — —  — T e le k i  I lo n a
M iska, lo v ászg y e rek  — — — —  — V á r n a y  Lász ló
Leopold , B a ra c s  in a s a  — — — — — Kőszegi K áro  y
K ati  nén i,  s z ak á c sn ő  — — — — — E g y e d  L e n k e
Zsorzs, in a s  — —  — — — — — L é v a y  P á l
M á r to n  bácsi, m in d e n e s  — — — — A rd a y  Á rp á d
Borosa ) s2olgálók  - - - - -  K u l in y i  K aro la
J u lc s a  ) & — — — _  • H o r v á t h  Miczi
G rófok , g ró fn ő k ,  u r lo v a so k ,  b á l i  v e n d é g ek ,  l a k á jo k ,  szo b a leán y o k .
F ö ld sz in t i  és első em e le t i  p á h o ly  8  K  70 fiii. F ö ld sz in t i  c sa lád i  p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em ele t i  
» r r  f i  i  a U  f t l n n u f t l r  • csa lád i  p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti  p á h o ly  6 ' K  70 fill. T á m lá s s z é k  I r e n d ű  2 K  Ifi f i i1. m f í F K f i l f  f i n  l l f i  V n  r n  K T á m lá sszé k  I I .  r e n d ü l  K  86 fill. T á m lá sszé k  III. r e n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső so r  1 K  96  i'ill..
111 U 1  0  U U I  I; u v i j u i u u .  E rk é ly  I I .  so r  96 fill. Á lló-hely  64 fill. D iá k - je g y  42  fül. K a r z a t  első so r  54  fillér. K a rz a t i - á l ló  42 filk
Á W £<■ A i e9>'ek  n t á n  ^ á m í t o t t  fillérek az  O rszágos Sz inész-egyesüle t üy«j(|dijintézetét i l le t ik .
Holnap, kedden 1916 xuájus Hó X»—í» ■> :
Ejry mas-yar nábob.
S z ín já té k  5 f e lv o n á sb an .
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